



Daderschap, slachtofferschap en onveiligheidsbeleving van jonge 
adolescenten  
 
Waar? Congrescentrum Zebrastraat, Zebrastraat 32 9000 Gent 
Wanneer? Donderdag 14 oktober 2010 van 13u30 t.e.m. 16u30 
 
De stuurgroep van de Vlaamse Vereniging voor Criminologie, Strafrecht en Forensisch Welzijnswerk, 
VVC), kondigt haar studiedag rond jongeren en criminaliteit aan, die doorgaat op 14 oktober 2010. 
Gedurende een halve dag zullen enkele presentaties gegeven worden door onderzoekers die rond dit 
thema werkzaam zijn met steeds ruimte voor discussie en debat. 
Programma                       Voorzitter: Prof. dr. Nicole Vettenburg 
13u30     Individu, omgeving en jeugdcrimineel gedrag vanuit een situationele handelingstheorie 
   Prof. dr. Lieven Pauwels 
14u00     Adolescenten als slachtoffer van misdrijven: een duiding van prevalentie, daders en 
aangiftegedrag 
   Drs. Gerwinde Vynckier  
14u30     Koffiepauze 
15u00     Onveiligheidsbeleving: de rol van de schoolcontext, kwetsbaarheid en slachtofferschap 
   Lic. Anjuli Van Damme 
15u30     Ervaringen van jongeren met strain en de relatie tot het plegen van criminaliteit 
   Drs. Hanne Op de Beeck 
16u00     Hoe staan jongeren tegenover geweld? Achterliggende factoren van gewelddadige attitudes 
               Prof. dr. Nicole Vettenburg en prof. dr. Claire Gavrai 
 
Praktische inlichtingen 
Prijs: Het inschrijvingsgeld bedraagt € 40 per deelnemer.  
De deelnemers ontvangen een exemplaar van Individu, omgeving en de verklaring van 
jeugdcrimineel gedrag. Een toets in twee stedelijke settings (Reeks Governance of Security Report 
Series, Vol. II), uitgeverij Maklu, inbegrepen in de deelnameprijs. 
Voltijdse studenten (hogescholen, universiteiten, politiescholen) kunnen deelnemen aan de 
studiedag tegen het verlaagde tarief van 20 euro per persoon (zonder boek).  
Inschrijven is mogelijk op de VVC-website vanaf 1 juli 2010: http://www.gofs.ugent.be/vvc  
 
De Vlaamse Vereniging voor Criminologie is ook actief op andere domeinen. Neem eens een kijkje op onze 
website http://www.gofs.ugent.be/vvc voor meer informatie over Doctoral Schools seminars, de activiteiten 
van verschillende werkgroepen en nog meer! 
